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Nakon II svjetslwg.a rata, u sk!lopu općeg rporasta značenja pol~­
~člcih nauka - ISovjetologija - kao nova grana •po.i.Hologije, koja se po-
sebno bava •itStr~ivanjima Sovjetskog Saveza doživjela je llleobično 
br2Jo afirmaciju i iznenadan uspon . Irs to vremeno, so v jetdlo2i su porstali 
aiktivni anal'~tičani i u ZNjesnom smi-slu fiuturolozi daljnj eg razvoja 
SSSR-a i 'ostalih socijalilličkih država. Zbog toga je ·razumljlivo d a bez 
obziva na rtrenutačni stupanj učešća sovjetologa u lllepo-srednom kre-
iranju vanjske ·politike pojedinih zapadnih država, a naročito SAD, 
njihove analize, ocjene i na:zmačene per&pekttive daljnjeg r azvoja za-
uzimaju istak·nuto mjesto. U procesu f•ormu1iranja poliotike prema 
1stočnoj Evropi sovjetolozi ·su, naroč1tro u vrijeme •predsjednika Ken-
nedya i kasnije Johnsona, unijeli nove koncepcije, koje su na bazi re-
alnijeg ocjenjivanja općeg razvoja Istočne Ev.vope •imale za cilj da 
osiguraju trajnije ri znatno angažiranije američko prisustv'O u .istočnoon 
dijelu Evr-ope, rte da na .taj •način •stvore prostor za provođenj e nove 
i znartno š.i!re v<~~nj skopoJitičke linij e prema rbom značaj nom dijelu 
svijeta. 
Zbog mjesta ·i mogućeg konkretnog Zlnačenja koje danas ima so-
vj etolQg.ij a u profiliranju v.anj skopolitičktih •stavova, veći skupovi pred-
stavn~ka •te nove istraživačke •O'blasti pobuđuju .pažnju šire političke i 
naučne j avnosti, jer je, pored izrazito naučnih analiza u tok>Ov~m;,t 
njihovog razmatranja, moguće vidjeti i :korijene budućih praktičkih 
rješenja. Kako je veza tizmedu teorije i prakse na tom polju zaista ve-
lhl<a, j pored činjenice što se radi o naučnim sastancima sovjetologa 
koj.i ni5u uv.ijek i direk.tni p laneri vanjsk!opolitičklih akcija, ·razumljivo 
da ta mišljenja u većoj i'l•i manjoj mjeri mogu imati svog odraza ,j na 
postavljanje .konkretne p oli ti!ke. 
Upr:avo zbog toga neda•mi reprezenbbivn.i s~mpozij ,* održan u Ev-
ropsk·om k!oled.žu u Burgesu ipOd naslov()lm »N arodne d emo'kracije na-
kon Praga«, zaslužuje pO'sebnu pažnju, •kak·o po broju svojih Tenomi-
ranih sudionika, •taJko .isto i po načinu i sadržaju ra:da. 
* U organiz<roiji Evropskog kloledža .iz Brugesa. Simpozije j e održan .od 27-29. 
ožujka, 11969. 
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Kvalitetan sastav referenata osigurao je skupu zavidan naučni nivo 
na kome su u većini lučajeva vođene i zaista mnogobrojne i raznolike 
diskusije. Izbo.rom teme organizatori ru željeli s različitih aspekata 
osvijetliti problematiku razvoja Istočne Evrope, smatuajući da upravo 
svestrana hi torij ka, ekonomska i politička analiza pruža široke mo-
gućnosti za efikasnije preciziranje trendova daljnjeg kretanja u su-
vremenim uvjetima. 
Nakon uvodno~ izlaganja o sadašnjem razvoju Istočne Evrope i 
nekim vidovi.ma mtervencij e u čSSR, koje je imalo pretežno infor-
mabivni karakter, prof. Piotr Wandycz s Yalskog SV'eučilišta podnio je 
vrlo zanimljjv referat o pokušajima stvaranja poljsko-čehoslovačke i 
jugoslavensko-bugarske konfederacije, koji je trebao da u izvjesnom 
smislu stvori hisllorijsku podlogu daljnjeg razmatranja i da na ne-
uspjelom pokušaju formiranja dvaju većih državnih organizama ukaže 
na tadašnje sovjetske stavove. Studija prof. Wandycza, koji se, mače, 
već duže vremena veoma er.iozno bavi tim pitanjem, zaista je us-
pješna i ne može joj se u najve6oj mjeri odreći objektivnost u nauč­
nom pristupu. Isto tako tačna je i konstatacija da za razliku od SAD, 
koje su nastojale da odmah nakon rata rpomognu formiranje zapadno-
evropskog sistema veza, Sovjet~ki Savez na bazi jasno zacrtanih Sta-
ljinovih koncepcija razvoja socijal izma u jednoj zemlji, nije težio ob-
jedinjavanju zemalja narodne demokracije, a pogotovo ne stvaranju 
većih jedinica. Zasnivajući svoje veze sa zemljama narodne demokra-
cije, tpi'Venstveno rna bileteralnim kontaktima, Sovjetsk·i Savez se od-
lučno uprotstavio projektima o form.iranju dvije konfederacije, po-
sebno jugoslavenko-bugarsskoj koja je iz određenih političkih raz-
loga imala više šansi da uspije u tom vremenu. Pored odličnog poZIIla-
vanja ·izvornih materijala, p rof. Wandycz je -ipak ru izvjesnoj mjeri 
neispravno interpretirao jugoslavenske stavove, koji nikada n isu bili 
ispunjeni tak!o velikim ambicijama, kako to Wandycz sugerira, i u ko-
jima je, !Savim sigurno, bilo nemoguće tražiti isticanje želj e za reali-
zacijom nekih posebnih velilrodržavn.ih interesa ideološke ili politič'J<e 
prirode. 
Profesor M. Kuby iznio j e neka razmišlj anja o položaju Istočne Ev-
rope u okviru opće globalne bipolarizacije, u kojoj se, pored tenden-
cija za izmjenom položaja istočnoevropskih država, sve te eventualne 
promjene stavljaju prvenstveno u zavisnost funkcioniranja bipolar-
nog svijeta, koji prema Kubyu /PrUŽa malo prostora za djelovanje ve-
ćeg broja subjekata. Rješavanje ključnih evropskih pitanja takoder je 
vezano uz opći bipolarni sistem u okviru čijih pomjeranja je moguće 
tražiti nove rprostore za slobodnije djelovanje Istočne Evrope. 
Nacionalizmu kao novom .i značajnom faktoru razvoja Istočne Ev-
rope, naročito nekih zemalja tog područja, bilo je posvećno na čita­
vom simpoziju veoma mnogo mjesta. O korjenima, ostvarenjima i per-
spektivama rnacionalizma u Istočnoj Evropj podnio je referat G. Io-
nescu, profe-or Londonske škole ekonomskih i političkih nauka, a s 
koreferati ma u sudjelovali M. Spinelli, · direktor Instituta za medu-
narodnu politiku iz Rima i prof. M. Lemberg sa sveuči lištu u Frank-
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funtu. Razlike u pristupu kao ,j ocjenama domašaja nacionalizma, a 
posebno njegove današnje praktične vrij ednosti, bile su sasV'im ev·i-
denbne. Dok se na jednoj strani smatralo da je upraVIo nacionalizam 
najveća šansa razvoja Istočne Evrope, drugi dio sudionika impozija 
suprotstavio se ovakvim tvrdnjama, ukazujući na historijske tradicije 
istočnoevropskog nacionalizma i brojna nerjc'ena pitanja koja mogu 
otežati daljnji razvoj unutar tih zemalj a i međusobno ih još više uda-
ljiti . Osim toga, naoionalizaan bi mogao ·po tati j ako onužje u rukama 
istočnoevropskih režima, k'Ojim bi se mogle ojačati njihove vlastite 
pozicije i time stvoriti nova i_tuacija. Detaljnom analizom suvremenih 
kretanja i primjerima iz nedavne prošlosti objt" strane su nas-tojale 
obrazložiti svoje lf:vmdnje i potkrijepiti njihovu vrijednoSII:. 
Bkanomska suradnja :u okvircima avjeta za uzajamnu ekonomsku 
pomoć analiziPala se s ekonomske i političke tačke gledi' ta u kom-
pleksu odnosa između socijalističkih zemalja. Direktor političkog i 
ekonomskog planiranja ]. Pinder iz Londona u svom referatu pod na-
slovom: »SEV - liSt<>čnoevropsko zajedn.ičko .tržište«, osvrnuo se na do-
sadašnje etape razvoja organ izacije, tražeći paralele izmed•u SEV -a i 
EEZ-a ikoje je zaista teško povući. Njegove projekcij e daljnjeg raz-
voja viših formi zaj edničkog djelovanja bile u veoma skeptične, za 
razliku od brojnih sudionika di kusije i referaba profesora Montiasa s 
Yalsk·og sveučil išta tkoj.i j e posebno insistirao na onačenju trenutka 
kad će se eventualne retorme unutar te organizacije izvesti. Nakon 
intervencij e ·pet zemalja ru čSSR, kad se društveno-politički razVlOj 
Istočne Evrope kreće u velikoj mjeri u znaku prvenstvenog isticanja 
sovjetskih koncepcija i napora za političkim ·i ekonom~im ograni-
čavanjem nacionalnog suvereniteta, moguće j e očekivati ·da će upravo 
zagoV'O.rnici integracije: SS R, DDR i Poljska l[}astojati zaustaviti 
daljnji razvoj različitih nacionalnih pristupa na bazi postojećih nacio-
nalnih interesa, podređujući ih tzv. vi ' im interesima socijalističke za-
jednice. Takva alativno t, prema mišljenju prof. Montiasa, može u 
vel1looj mjeri zaustavibi procese ekonO!J11skih reformi ili ih usmjeriti u 
drugom, .svakalk!o neekonomskom pravcu, što ponovno od SE V -a ne 
može učiniti efikasnu medunarodnu, a pogotovo ne organizaciju eko-
nomsko integracionog karaktera. Ali pored toga, političko značenje 
EV-a će neočekivano porasti. 
P nofesor W . J. Fehd sa sveuči1i~ta 'u Louisiani veoma opšimo je iz-
tomo stavove istočnoevropskih zemalja 1 ov jet kog Saveza prema 
mogućnostima integracionog kretanja. Iskustva EEZ, iako se ne mogu 
sasvim primijeniti na istočnu Evropu, mogla bi biti u izvjesnoj mje-
ri od kori_sti, posebno u vrijeme kad se očekuje da će ta suradnja biti 
pocLigmuta na viš.i t11iv,o. Upravo na primjeru EEZ istočnoevropske dr-
žave mogle bi vidjeti sve dobre i love strane inte~racionib procesa. 
Medutim, profesor Feld je integraciju unutar SEV -a ograničio na 
moguće stvaranje subsistema (jednog ili čak više) koji bi, ukoliko 
dođe do stvaranja zajedničke poli<tičke volje članica mogli doprini-
jebi formiranju enkasnijih ekonomski•h regiona nezavjsnih, iJ.i bar ma-
nje zavisnih, od sovjet ke kontrole. O im sov iet:skih orotuakciia.. koit> 
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u velikoj mjeri mogu zaustavi ti takav razvoj , prof. Feld naznao10 je 
i istočnoevropski nacionalizam kao moguću zapreku koja danas ote-
žava takvo kretanje, rte je i zbog toga, !također. neiz v jesno kojim će 
putem Istočna Evropa krenuti u svom dalj njem ekonomskom razvoju. 
Zanimljivo osvježenje u razmatranju integracionih kretanja unio je 
. vojim refcratom profesor V. Pavlat s Visoke ekonomske škole u 
Pragu. koji je argumentirano ukazao na tekuće organ izacione napore 
koj i idu u pravcu jačeg povezivanja i &to tješnj eg ekonomskog udru-
živanja država čl anica SEV-a . Ukoliko se takav proces nastavi, prof. 
Pavl et matra, da je uskoro moguće očekivati radikalnije i.t:m ie.."lc u 
~trukturi orqani.t:acijc koje će otvoriti put integraciji i točnoevropskih 
privreda. Ti tokovi naročito su se ubrzali nakon intervencije, i čini 
se da ih podržava većin a članica, tako da bi se moglo očekivati pri-
hvaćanje novih rješenja bez većih unutrašnjih polre a. Prema rije-
čima prof. Pavlcta, ekonomska in'tegracija zahvatit će samo članice 
SEV-a i me predviđa se da ·bi mogla Jugoslavija ući u te nove procese 
tjcinje suradnje. 
Profesor C. Gasteyger iz tlanskog instituta iz Pariza u vom re-
feratu pod n~lovom : »Diieme Istočne E\Tope« nastojao je prezenti-
rati suvremeni politioki razvoj i i taknuti faktore koj i bi s vremenom 
mogli utjecati na po tepcn u liberalizaciju. Postavljajući u direktnu za-
visnost mogućnost progresivnijeg razvoja istočnoevropskih zemalja od 
izmjena u ovjetskom Savezu. Gasteyger je posebno podvukao sa-
dašnje energične ovjet"ke zahtjeve za uniformiranim pristupom u 
rješavanju najvažnijih političkih, ideoloških, ekonomskih i vojnih pi-
tanja, gdje R smatra da ne smije biti nikakvi11 otstupanja. Uko-
liko pak, dođe do izvjesnih transformacija manjeg stupnja, Sovjetsk"'i 
Savez odmah reagira kao da su povrijeđeni nje~v i vjtaJni interesi, 
odnosno ·kako sc to i stiče novom tzv. Brežnjcvljevom doktrinom - in-
teresi socija lističke zajednice. 
Zbog stupnja sadašnji h veza koje povezuju I stočnu Evropu sa So-
vjet kim avezom, Gasteyger matra da bi , 1 pored izvjesnih pokušaja 
.t:a provođenjem promena. bilo sasvim nerealno očekivati korekture 
većeg opsega, le da iz 'tog:t proiz;lazi zaključak da Zapad mora prih-
vatit i ] stočnu Evropu onakvu kakva jeste. Ali, i pored toga, Zapad 
bi sa ~Svoje strane !trebao utjecati .na izvjesne 'promjene naročito u si-
tuacijama kad ni sovjetska rukovodstvo nije sasvim odlučno niti je-
dinstveno. Kao konkretan primjer sovjetskih dilema, on je naveo ti-
jesnu većinu na sjednici Politbi roa CK KP kad e odlučivalo o in-
tervenciji u C SR, smatrajući da je upravo to bio trenutak u kome 
je Zapad, odno no NATO, svojim prisu tvom mogao staviti do znanja 
da se protivi takvom načinu rješa vanja spot'Ova, te se time moglo bar 
pokušali, u izvjesnom smislu, suzbi ti radika lne stavove 5ovjetskih »ja-
strebova«. 
Profesor Zbigniew Brzezinski, koji sigurno pada u red najistaknuti-
jih sovjetologa, raniji specijalni savjetnik predsjednika J ohnsona a 
ada direktor r traživačkog instituta za pjtanja komunizma na sve-
učilištu Columbia , dobio je zadatak da u završnom referatu ukaže na 
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osnovne tendencije i penspektive razvoja Istočne Evrope nakon Praga, 
te da se na taj način, u izvjesnom smislu sumiraju zaključci pret-
hodnih izlaganja. 
Svoje ~zlaganje Brzezinski je započeo iznošenj em svoje poznate 
tv.Ildnje da: SAD nikada nisu ~male efikasnu vanjskopolitičku koncep-
ciju prema Istočnoj Evropi i da su i u prv<om .svj eiJSikom ratu i kasnij e 
to podmčje rsmatrale perifel'ijom međtmarodnih odnosa. NakOD ne-
uspjele rea:lizacije »globalne slobode« iza II 'Svjetskog rata, SAD su 
se posebno ~za 1956. pomirile s činjenicom da Sovjetski Savez lima u 
tom području predominantnu ulogu i da su njegovi pol)tički, vojni i 
ekonomski interesi primarni. Međutim, polarizacija unutar socijali-
stičkog svijeta šezdesetih godina omogućila je postepeno stvaranje 
drugačijeg pritupa, koja je sve više <išao u isticanju novih mogućnosti 
djelovanja u pravcu realizacije određenih američkih ciljeva i u tom 
području. Ti ciljevi ogledaju se prema Brzezinskom u težnjama za 
ostvarenjem nezavisnosti i demokracije u svakoj i stočnoevropskoj 
zemlji, čime se posredno može utjecati 111a slablj enj e njiho,"ih veza sa 
Sovjetskim Save~om. Realizaciju tih novih zad ataka započela je pro-
v;ocliti administracija u vrijeme Kennedya, a tkasnije J ohnsona kada su, 
kako to ističe Brzezinslci, udareni i prvj temelji ozbiljnij e~ sagleda-
vanja problematike Istočen Evrope 'i mogućnosti da se SAu više an-
gažiraju u tom dijelu svijeta. 
Nakon intervencije u ćSSR na kojoj se Brzezin'>kJ nije posebno za-
državao, u Istočnoj Evropi je :izvedena daljnja podjela unutar istočno­
evropskih država, koje tpočinj u sve više da se razlikuju, naročito u 
rješavanju svoj ih internih pitanja. Krajnju desnicu (socijalfašističke 
režime, kako ih 'Ilaziva Brzezinski) tv{)re danas DDR i Poljska gdje 
vladajuća dita nastoji nacionalizam, šovmizam i antisemitizam ugra-
mti u <Osnove državne 'i pal'ftijske rstrukiture. Procesi demokra,tizacije 
razv.ijaju se s različitim opsegom u ćSSR, Rumunjskoj i postepeno, ali 
sigurno u Mađarskoj, čime se vrši i određeni pritisak na sovjetsko 
društvo u kojem se, također, osjeća jaz između rukovodeće elite i ši-
rokih masa, a posebno je vidljiv ferment nezadovoljstva unutar inte-
lektualnih krugova. 
U takvoj situaciji, i pored manifestiranja sovjetske voj ne sile i či­
njenice da je l&točna Evropa i ekonomski usko povezana sa SSSR-om, 
popuštanje zategnutosti u širokim globalnim okvirima treba nasta-
viti. U taj proces Istočntr Evropu ~ SSSR treba aktivno uključiti. Opti-
malni plam razv·oja međunarodnih odnosa i Istočne Evrope Zbigniew 
Brzezinski vidi u: 
- rpomaganju Istočne Evrope da 'Uđe, prije svega, u evropske eko-
nomske institucije, a pored toga da se trilateralni kontakti Istok-Za-
pad proširuju na kulturnom, političkom pa čak 1 na vojnom planu, 
bez obzira na rezultate koji se mogu postići, 
- pozitivnom korištenju današnjeg ogromnog političkog i ekonom-
skog interesa koji vlada za lstoČIIlu Evropu, posebno u praktičnom dje-
lovanju američke vanjske politike, koja bi morala jasno staviti do 
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znanja Sovjetskom Savezu da se neće ići na odvajanje istočnoevrop­
skih država od SSSR-a, ali da će Zapad pomaaati sve interne pro-
cese koji idu u pravcu nezavisnijeg i demokrat~ijeg :-azvoja tih ze-
malja, 
- nephodnosti koordiniranog .djeloV~a~nja SAD ~ Zapadne Evrope zbog 
čega je naročito potrebno da sva zapadna !tijela i dalje jačaju, te da 
se u detente ude zajedničkim snagama s ČVI'Stom osnovom i jasnom 
koncepcijom, 
- prjvlačenju SS R-a i islločnoevropskih država u konkrehne napore 
koji idu za popu~tanjem u Evropi, veoma oprezno pr.ocjenjujući Taz-
voj istočnoevropskog nacionalizma koji može postiti i regresivan fak-
tor u pojedinim zemljama tog područja, 
- tvaranju na takvoj osnovi zajednice tzv. razvijenih naroda kao di-
jelu većeg medunarodnog sistema u kome bi se postepeno znatno sma-
njile ideološke razlike i napellosti. 
S obzirom na bogatstvo prezentiranog materijala, brojne interven-
cije i diskusije, u pokušaju da se razmatranja bar informativno pri-
kažu u vidu nekih zaključaka, teško je naznačiti sve rt:okove analiza 
Istočne Evrope kojih je u Brugesu bilo zaista mnogo. Ipak, i pored 
toga, moguće je pokušati bar djelomično ukazati na 'OSnovne elemente 
koji su u izvjesnom smislu dio širih razmatranja o mjestu današnje 
Istočne Evrope, naporima za povezivanjem istočnoevropskih zemalja i 
perspektivama šireg popuštanja na liniji. Istok-Zapad. 
U prvom redu, značajno je da je izraženo uvjerenje da se hladno-
ratovska situacija iz pedesetih .godina više ne može ponoviti i da na-
kon intervencije u CSSR, premda u drugačijim uvj etima, evropSiki 
dijalog lUZ aktivno učešće ristočnoevropskih zemalja treba 'llastaviti. 
IsOOčna Evropa sa ocijalističkim društveno-ekonomskim uredenjem 
tretira se danas kao politička realnost, i. nema nikakvih jzgleda za na-
stanak nekih novih .koncepcija koje oo na bazi ranijih doktrina »oslo-
bodenja« ili »roll backa« pokušavale iskoristiti sadašnji trenutak. Ipak, 
prevladava mišljenje d a se Jlakon intervencije u CSSR u Istočnoj Ev-
ropi izvršila daljnja veoma oštra polarizacija i pomažu sve procese 
koji idu u pravcu nezavisrujeg razvoja i smanjenja veza sa Sovjetskim 
Savezom. l pored izvjesnih zajedničkih interesa sa SAD, Sovjetski 
Savez i dalje o taje kao glavni protivnik i zbog toga slabljenje sov-
jetslcog savezničkog sistema omogućava stvaranje dodatnih reškoća 
sovjetskom rukovodstvu, kako- u Evropi tako isto i u-Aziji. Takav pia-
vac kretanja i ograničenije mogućnosti sovjetskog mješanja u IJDU-
trašnje stvari istočnoevropskih zemalja trebale bi omogućiti slobodniji 
razvoj u Istočnoj Evropi, u 'Prvom redu na ekonomskom planu. No, 
uz Ita mišljenja prisutno su i drugačije ocjene sadašnje situacije, a po-
sebno teškoća koje SSSR ima na Istoku. Tv11di se da će upravo azijski 
konflikt ojačati pozicije 'lleostaljinista i pristalica politike sile, te da 
će se u želji da održi apsolutni status quo u Evropi, Sovjetski Savez 
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biti prije svega zainteresiran za puno održanje sad~njeg n•voa veza 
s Istočnom Evropom, te će na tojati spriječiti sve promjene do kojih 
bi moglo doći u tim zemljama. 
Međutim, jedan dio posebno američkih sovjetologa smatra da bi 
bilo nepravedno i za dugoročne interese SAD čak nepoželjno podr-
žavati samo neke istočnoevr-opske države i razvijati samo s njima eko-
nomske, političke i kulturne veze, dok bi ostale zemlje bile ~asvim iz-
vam američkog djelovanja. Takva ameriaka p olitika mogla bi uroditi 
obrnuti mreZJultatima od očekivanih , tj . još većim zatvaranjem i izo-
liranjem dijela istočnoevropskih zemalja. U počecima djelovanja no -
ve američke administracije vide se upravo takve in:tcm:ije, za ikoje se 
smatra da ne mogu rdati poz.iJtivna rješenja i da će istovremono, u veli-
ktoj mjerj, udaljti SAD od jednog dijela istočnoevropskih država. 
Zajednički postavljena američko-zapadnoevropska politika prema 
Istočnoj Evropi trebala bi dati značajne rezultate. posebno ukol-iko 
bude provođena u vrijeme kada se i američko-sovjetski odnosi pomiču 
u pravcu šireg dijaloga. D etaljno analizirajući stupanj sadašnjih so-
vjer~ko-američkih veza i njihove daljnje perspektive, sovjetolozi su 
došli do zaključka da u sadašnjem trenutku obje strane pokazuju ma-
nju ill veću spremnost da započnu s dijalogom u kome ima niz pitanja 
gdje se interesi dvije sile 'Podudaraju ali i sudaraju, te će biti po-
trebno uložiti mnogo truda da se ta sporna pitanja bar umanje, ako 
ne i sasvim odstrane. S tim u vezi po ebno zanimljiv bio je predlog 
prof. 13rzezinskog za redovitim astancima predstavnikJ Istoka 1 Za-
pada koji se zapravo nadovezuju na njegov ranij i prijedlog o potrebi 
održavanja redoVlllih dvodnevnih sastanaka sovjetS'kih i a1ne1 ičkih li-
dera Ti bi se sastanci trebali održavati jednom svake god ine bez ob-
zira na k!onkretno stanje odnosa i mogu6nosti rješavanja pojedinih pi-
tanja i mogu6nosti , odnosno nemogućnosti rješavanja pojedinih pi -
~anja iz široke skale postojećih uzajamnih problema. Susreti takve 
nste !>lvru·ali bi permanentno povoljniju klinJU, ispunj enu uzaja mnim 
postepenim povjerenjem i stanovitim psihološkim akomodiranj em, što 
bi sve zajedno trebalo vod iti polaganom poboljšavanju medunarodnih 
odn<>sa i smanjenj u tenzija. Uzajamno redovno kontaktiranje i bolj e 
osotmo poznavanje doprinosilo bi tako otklanjanju eventua lnih ira-
cionalnih poteza, otvaralo hi prostor da se, i u najdelikatnijim mo-
mentima u koj ima e svjetski mir nalazi u pitanju, potraže zajednička 
ame ·ičko- ov jctska rješenja, •koja bi otkloni h teškoće. 
Institucionalizirane forme suradnje istočnoevropskih država proma-
trane su, u prvom redu, u kontek tru razvoja situacije nako n inter-
vencije u č SR i najavljenih izmjena. Po ebno je na značenju dobio 
mehanizam Varšavskog ugovora 1koji je postao neobično važan za 
sovjetsko rukovodstvo u politi čkom i vojnom smislu. S obzirom na 
ulogu SSSR-a u Evropi, ,njegovo fizi čl<Jo prisuSitvo u većini zemalja 
članica, i n a važnost isporuka ovjotsk<>g naoružanja, Sovjetski Savez, 
i pored nekih novih procesa unutar te organizacije, ostaje i dalje naj-
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važniji faktor .koj i će odlučivati 'U najvećoj •mjeri o funkcioniranju tog 
instrumenta okupljanja. •ktoji dobiva novo mjesto u naporima za br-
žim i efika nijim integriranjem l točne Evrope. 
Druga značajna organizacija - Savjet za uzajamnu ekonomsku po-
moć - pnomatra se u svj otlu naj avlj enih promjena koje bi 'u veli,koj 
mjeri trebale izmijeniti dosadašnji rtempo povezivanja na ekonomskom 
polju i sve vive ga po taviti u pravcu ekon omskog integriranja. Jedan 
dio sovjetologa smatrao je da j e dosada~nji 20 godišnji razvoj poka-
zao da je, zbog pr.imata političkih sredstava, ta organizacij a malo po-
kazala i da ·se ni sada neće stvri radikalnije .mijenjati . bez obzira na 
politički trenutak i nivo ekonomskog razvcja Istočne Evrope. Predo-
minatna pozicija S SR-a u organizaciji, asimetrička suradnja i sve 
veći p rocijep izmedu SSSR-a i ist:očnoevropskih zemalja otvara pu.tove 
za stvaranje različitih nacionalnih koncepcij a. •kioj e počinju ,;ve vi"e 
uz.imati u obzir vlastite nacionalne interese, vto sa svoje strane nužno 
usporava pokuvaje integriranja. 
Medutim, na d r.ugoj :s trani niz 1sudionlka simpozij a suprotstavio se 
ovakvim prognozama za koje se tvrdilo da polaze 'Od statičkih pro-
cjena. insistirajući na činjenici da e upravo posljednjih nekoliko mje-
seci Matno dinam.izirao •rad tog organizma i da će SEV postati važna 
poluga sovjetskog modela integracije Istočne Evrope ·u kome će po-
red izrazito novih kriterija i dalje o tati snažno prisutni politički ele-
menti. To, zapravo. integraciju u čisto ekonomskom smislu može uči­
niti manje vrijednom, ali njezin politioki domašaj biJt će neobično zna-
čajan za sve daljnje procese unutar Istočne Evrope. 
Razmatrajući istočnoevrop ke zemlje nakon intervencije u čS R, so-
vjetolozi su uložili, ipa:k, mal o truda d a se posebno osvrnu na korjene. 
LtZroke .i utjecaj intervencije na .daljnja kretanja u ()dnosima između 
socijalističkih država, a naravno i u razvoju š irih evropskih veza. 
toga e dobiva utisak .da je taj događaj prihvaćen bez većeg izne-
nađenja i bez neke posebne želje da se bar u moralnom smislu ta ak-
cija 10dlučno os udi . Polame pozicije, naroči1to američkih sudionika 
skupa, kao da su se posebno priklonite analiztranju ukupnosti medu-
narodnih odosa i na tom tlu djelovanje SS R-a. prevenstveno na bazi 
politike si le, i to u bileteraLnim relacijama, ističući , pri tome, ~ vu 
važnost očuvanja svjetskog .mira, uz stalnu potrebu kooperacije dvije 
super sile. U rtakvom r~matranju ostali krateriji znatno 5U izgubili na 
svojoj vrijednosti i nisu mogli dobiti značajnije mje to. Paralelno s 
tim i niz značajnih subjekata i faktora medunar()dnih odnosa, koji su 
danas ne samo prisutni već i vrlo aktivni 1.1 općoj struk,turi međuna ­
rodne zajednice, bili su a vim zapostavljeni na račun jedno tranog 
isticanja značenja i mogućeg domela djelovanja supersi la. 
Si la primjenjena na jednoj strani, i odgovor sil()m na drugoj , ra-
zumlj ivo da ne mogu nika!ko ·tV'orit i želj eni ekvilibrijum odnosa, a 
uza vu veliku ulogu koju u mirn c>m razvoju medunarodne zajednice 
imaju dvije uper sile, realizacija tog velikog ci lja nije i ne može biti 
samo njihovo dj elo. Tendencij a da se izjednače pozicije dvije velike 
sile, istaknu njihovi navodno predominantni interesi u pojedinim zo-
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nama i globalnim pozicijama obrazlože n ji hove akcije, dovode sasvim 
jasno do neprihvatljavih zaključaka. bez obzira na to što se na njih 
kasnije •nadovezuju ukazivanje na potrebu započinjanja sovje!Jsko-ame-
ričkog i interevropskog dijaloga. 
Stanovjte ocjene razvoja američko-sovjet kih odnosa i kasnijeg pri-
stupa širem evropskom dbtente .otvoreno su ukazivale i Đa daljnja 
konkrehna rješenja, postavljajući izvjesne zahtjeve u odnosu na za-
padnevropske saveznike SAD. Ranij a američka koncepcija o wjalogu 
Istok-Zapad u ktOj i zapadni svijet treba ući jedinstveno, s tačno za-
cntamm stavovima, :sada, nakon intervencije u CSSR, kad je istočni 
blok još razjedinjeniji, ponovno je istaknuta kao navodni preduvjet 
uspjeha. Pojedina nacionalna rješenja, koja bi išla za samoinicija-
tivn•i.m poboljšavanjem evropskih odnosa, smatraj u se nepo:željnima, 
pa čak i štetnima za pozacije Zapada kao cjeline. 
Sasvim je jasno da se •takvo integrirano blakovsko pregovaranje po-
klapa i s prij edlozima druge strane, •te je ustvari i iza jednog i drugog 
prijedloga vidljiv interes velikih sil a da se njihove pozicije sačuvaju 
i da se, eventualno, popuštanje, također, odvija pod 1njihoV10m strikrt:-
nom kontrolom. Veoma je problematt i čno da li bi taj blokovski dijalog 
mogao dati neke konkretne pozjtivne rezultate, u da li je to najbolje 
sredstvo za rj ešavanj e evropskih, a samim tim i znatno krupnijih pro-
blema. 
Dosadašnji primjeri iz međunarodnih odnosa jasno pokazuju da je, 
i pored snažnog razvoja instiJtucionaLiziranih oblika zajedničkog djelo -
vanja, najbolj i p ut konstrul<1ti'V'nog rješavanja svih spornih p•tanja 
moguće ostvariti samo uz puno pridržavanje principa nezavisnosti, ne-
miješanja i ravnopravnog djelovanja svih članica međunarodne za-
jednice, oslobođenih blokovskrh stega i opsljedica koje one nLWno sa 
sobon nose. Naravno, u trun skupnom i svestranom dijalogu koji 
treba da vow općem popuštanj u zategnutosti i poboljšavanju među­
narodnih odnosa u cjelini, SVIoje mj esbo 1treba da imaju 1i super sile jer 
su njihove pozicije, posebno u Evropi, veoma značajne. Ali, i pored 
svoje ogromne nage, ukoliko se želi demokratizirati međunarodne 
odnose i doprnnijerbi istinskom ozdravljenju odnosa dvije super s:ile 
treba da uz svoja prava preuzmu i još veće obaveze, i da time aktivno 
potpomognu stvaranje trajnih demokratskih odnosa, postavljajući svo-
je nacionalne interese na isti nivo s interesima ostalih ~wonika ve-
likog wjaloga. 
Jedino na takvoj osnovi može se grawti novi međunarodni sistem 
oslobođen tendencij a za potčinj avanjem, prevladavanjem ili podje-
lom manjih država i zmeđu velikih. U .tom, svakako, dugotrajnom 
procesu zadatak svih ev ropskih zemalja bio bi, da bez obzira na kom 
polu se n alaze, zajedn ičkim snagama pripremaju teren za ravnopravne 
j •U osnovi demokratske razgovore jednakih partnera zainteresiranih 
za očuvanje mira, s igurnosti i općeg prosperjteta. 
